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LA MEDALLISTICATERRASSENCA DE POSTGUERRA (1939-1970) 
Rafael Comas i Ezequiel 
En el darrer número de Terme, en què vam tractar la 
medallística terrassenca anterior a la Guerra Civil,' ja vam 
fer unes consideracions generals sobre l'evolució de les 
medallístiques catalana i terrassenca des dels seus inicis 
fins a l'actualitat, a les quals ens remetem per no ser 
reiteratius. Pel que fa a la medallística de la postguerra, 
assenyalàvem que podíem dividir-la en dos períodes, la 
línia de separació dels quals passaria pel fmal de la dècada 
dels anys seixanta, a partir dels quals es va iniciar un esclat 
en l'edició de medalles. Aquest sobtat creixement tenia 
dues causes, una d'econòmica i una altra de sociopolítica. 
D'una banda, es van generalitzar les medalles de fosa, 
procés de fabricació que consisteix a reblir els motlles amb 
metall fos; aquesta tècnica permet reduir els costos de pri-
mera matèria i de fabricació i aconseguir, per conseqüència, 
un sensible abaratiment del preu de les medalles. De l'altra, 
a principis dels anys setanta es van obrint escletxes en el 
règim polític espanyol, que permeten que la societat civil 
recuperi protagonisme i s'incrementin les activitats 
extraoficials, una part de les quals aniran acompanyades 
del seu corresponent testimoni medallístic. 
Respecte del període de la postguerra (1939^-1970), que 
ara tractarem, constatem una primera etapa en què les 
medalles fabricades amb encunys modelats exprés són 
excepcionals. Fins al 1950 trobem només quatre medalles 
d'aquest tipus i totes quatre corresponen a actes oficials; 
la resta de medalles d'aquesta primera dècada són medalles 
de sèrie,^ de format reduït, amb els textos gravats 
manualment" i que en gran majoria responen a partici-
pacions en competicions esportives o a premis d'aquestes 
competicions. L'explicació de la pobra encunyació 
medallística d'aquests anys la trobem en les penúries 
econòmiques de la immediata postguerra, però també en 
la feble vida de la societat civil, molt reduïda i rígidament 
controlada pel nou règim polític. La primera medalla amb 
encunys específics que editarà una societat privada no serà 
fins al 1952, quan el Cor dels Amics commemorarà el seu 
setanta-cinquè aniversari. 
Un altre aspecte que val la pena de remarcar del període 
1939-1970 és la marginació del català de les llegendes de 
les medalles, imposada per les autoritats de l'època en els 
primers anys, i fruit més tard de l'acomodació o 
l'autocensura. La primera medalla de la postguerra amb 
el text en català no apareixerà fins al 1959, encunyada per 
l'Agrupació de Pessebristes, i trigarà encara set anys més 
a aparèixer la segona. Serà el 1966, quan la Coral Egara 
celebri el seu desè aniversari. 
De l'inventari que tot seguit relacionem n'hem suprimit, 
pel seu poc interès, les medalles de sèrie, i a les medalles 
específiques hi dediquem una atenció desigual, en funció 
de la qualitat artística de cada medalla i de la importància 
dels actes que commemoren. Així, mentre que d'algunes 
medalles en fem una descripció més o menys detallada i 
algunes explicacions, d'altres ens limitem a transcriure'n 
la llegenda, completament o parcialment, quan aquesta 
sigui suficient per aclarir l'acte que havia motivat la creació 
de la medalla. Raons d'espai ens obliguen a fer una selecció 
de les il·lustrades a les làmines. 
Inventari (1939-1970)5 
1. [ 1940]. Circular, 0 31 mm. Níquel. Anvers: filera de 
soldats uniformats fent la salutació falangista amb el braç 
aixecat. Al fons, símbols de la ciutat; campanar, xemeneies 
i naus industrials. Jou i fletxes, emblema de la Falange 
Espanyola, si bé, de les fletxes, només la meitat que so-
bresurt per sobre del jou. 26-1-1939 / A. Y [any de la 
victòria] i C. A., inicials de l'escultor Carles Armiílo.'^  
Revers: TARRASA/ A SVS/ EX-COMBATffiNTES/ F^ 
ANIVERSARIO. Medalla lliurada el 28 de gener de 1940 
pel general Orgaz al excombatents del bàndol nacional, 
dins dels actes commemoratius del primer aniversari de 
l'entrada de l'exèrcit franquista aTerrassa. Col·l. RCE, de 
Terrassa. Vegeu-ne la reproducció, núm. 1. 
1 bis [?]. De la medalla anterior se'n féu una versió en 
plata, modificada. L'encuny de l'anvers es retocà per su-
primir-ne totalment les fletxes, de manera que va restar el 
jou sol. Al revers llis es gravà a mà Tarrasa a sus Patrio-
tas/18JulioJ 
Col·lecció APP, de Terrassa. Vegeu-ne la reproducció, 
núm. 1 bis. 
2. [Des de 1942]. Rectangular, 50 x 42 mm. Or, plata i 
bronze. Anv.: figura femenina amb clàmide voleiant i en 
actitud de filar i escut de la ciutat. A la dreta, les inicials 
C. A., de l'escultor de la medalla, Carles Armifio. Rev.: a 
la part superioi; el jou i les fletxes, símbol de la Falange 
Espanyola, i a la part inferior caduceu i roda dentada, 
símbols del comerç i la indústria.** Al camp, gravats a mà, 
el nom del guardonat i la data de l'acord de concessió de 
la distinció. El 23 de gener de 1942, l'Ajuntament de 
Terrassa acorda crear la Medalla de la Ciutat amb les 
categories d'or, plata i bronze. En la mateixa sessió, 
concedia la primera en la categoria d'or' al cap d'estat, el 
general Franco.'" Vegeu-ne la reproducció, núm. 2. 
3. 1949. Circular, 0 110 mm. Medalla de fosa. Anv: 
Mercuri, déu del comerç, sosté amb la mà dreta el caduceu 
i amb l'esquerra l'escut de la ciutat. Lleg.: EXCMO 
AYUNTAMIENTO de TARRASA i MCMXLIX. Rev.: 
revers d'una moneda de plata de cinc rals de Terrassa del 
1642. Lleg.: I EXPOSICIÓN NACIONAL DE NUMIS-
MÀTICA. Per iniciativa del col·leccionista terrassenc 
Jaume Llosas, l'assessorament de F. X. Calicó i el patrocini 
de l'Ajuntament de Terrassa, s'organitzà, coincidint amb 
la Festa Major, aquesta primera exposició, que, per la seva 
novetat, assolí un gran ressò mediàtic a tot l'Estat, i que, 
malgrat l'èxit, no aconseguí tenir una continuïtat regular. 
La medalla, de gran format, fou esculpida per l'artista 
barceloní Ricard Sala, sota la direcció de Ferran Calicó, i 
formava part dels premis lliurats als participants distingits. 
Museu de Terrassa.'' Vegeu-ne la reproducció, reduïda a 
dos terços, núm. 3. 
4. 1949. Circular, 0 114 mm. Medalla de fosa. Anv.: 
Juno Moneta, deessa romana. Lleg.: NUMISMÀTICA / 
PREMIO-CALICÓ. Rev.: vuit testes de romans en posició 
radial que envolten les llegendes centrals: I EXPOSICIÓN 
NACIONAL DE NUMISMÀTICA i TARRASA / 
MCMXLIX. Medalla de premi de l'exposició cedida per 
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la casa de numismàtica Calicó de Barcelona, el titular de 
la qual fou vocal assessor del Comitè Executiu de 
l'Exposició i membre del jurat. Arxiu Calicó de Barcelo-
na.i2 
5. 1952. Circular, 0 45 mm. Bronze. Anv.: bust 
d'Anselm Clavé, fundador dels Cors de Clavé (1824-
1874). Rev.: escut de la ciutat. Lleg.* 75 A N I V E ) LA 
FUND°N DE LA S. C. LOS AMIGOS DE TARRASA. 
(1877-1952). La societat coral Els Amics solemnitzà amb 
la medalla les seves noces de platí, que celebrà amb diver-
sos actes el 7 i 8 de desembre de 1952. Museu de Terrassa. 
Vegeu-ne la reproducció, núm. 5. 
6. 1953 a 1956. Rectangular, 50 x 40 mm. Niquelada. 
Anv.: TROFEO / FRANCISCO / ROIG VENTURA.'^ 
Emblema de la competició dissenyat per Jeroni Font. Rev.: 
gravat; competició i temporada. El trofeu Roig Ventura 
s'atorgà durant les temporades 1953/54 i les dues següents 
als equips terrassencs millor classificats de primera, segona 
divisió i juvenils d'hoquei herba. Col·l. JRJ, de Terrassa. 
7. 1954. Circular, 0 35 mm. Niquelada. Anv.: escut 
insígnia del torneig esmaltat entre rames de llorer. Rev.: 
TORNEO / INTERNACIONAL / DE HOCKEY / l^ 
TROFEO / PEDRÓ AMAT'^ / TARJRASA 1954. Aquest 
primer torneig es disputà del 5 al 7 de juny al camp del 
CD Terrassa, del carrer Bisbe Irurita, i el guanyà l'Atlètic 
de Terrassa. Col·l. RCE, de Terrassa. 
8. 1954. Circular, 0 57 mm. Daurada i platejada. Anv.: 
bust de Cristòfol Colom. Lleg.: -EXPOSICION COLOM-
BINA • TARRASA XII-X-MCMLIV Rev: al·legoria del 
descobriment d'Amèrica. Medalla encunyada per Jaume 
Colomer'^ amb ocasió de l'exposició que es va fer, amb 
fons del seu arxiu, del 12 al 24 d'octubre a la Biblioteca 
Museu Municipal Soler i Palet. Col·l. RCE, de Terrassa. 
Vegeu-ne la reproducció, núm. 8. 
9. 1955. Circular, 0 35 mm. Llautó. Esmaltada. Anv: 
torxa, estrella de sis puntes i rama. Lleg.: TI SEMANA 
DEL JOVEN • TARRASA i 1955. Rev.: llis. Medalla de 
participació en aquesta setmana esportiva organitzada per 
l'Ajuntament de Terrassa del 7 al 15 de maig. Col·l. EBT, 
de Terrassa. 
10. 1956. Circular, 0 30 mm. Platejada. Anv: encuny 
de sèrie: segell de sis quartos. Rev: emblema del Centre 
Social Catòlic. Lleg.: -M EXPOSICION DE FILATÈLIA 
TEMÀTICA TARRASA / 22-29 ENE. 56. Col·l. MAT, de 
Terrassa. 
11. 1956. Rectangular, 35 x 24 mm. Llautó. Anv: em-
blema esmaltat del torneig i TARRASA. Rev: II TOR-
NEO / INTERNACIONAL / DE HOCKEY / TROFEO / 
PEDRÓ AMAT / 1956. La segona edició d'aquest torneig 
es disputà novament al camp del CD Terrassa i el guanyà 
el Real Club de Polo de Barcelona. Col·l. AFV, de 
Matadepera. 
12. 1956. Circular, 0 40 mm. Aram. Anv: Emblema 
àa\ Centre Social Catòlic. lAeg.-. •'.•l'EKPOSlClOTSS L·O-
CAL NUMISMÀTICA •;• TARRASA i 1-JULIO 1956. 
Rev.: Reproducció d'una moneda de cinc rals de Terrassa 
de 1642. Museu de Terrassa. 
13. 1957. Circular, 0 30 mm. Bronze. Anv.: escut de la 
ciutat sobre els anells olímpics (disseny de Jeroni Font). 
Rev.: EXCMO. AYUNTAMIENTO / DE / TARRASA / II 
SEMANA / DEPORTIVA /1957. La II Setmana Esportiva 
se celebrà del 20 al 28 d'abril i s'enfrontava el millor equip 
local de cada esport contra una selecció dels altres equips 
de la ciutat. Col·l. RCE, de Terrassa. 
14. 1957. Circular, 0 35 mm. Aram. Anv.: jugador 
d'hoquei. Lleg.: CINCUENTENARIO DEL HOCKEY EN 
ESPANA. Rev.: escuts de les federacions espanyola i ca-
talana d'hoquei, les inicials de les federacions, RFEH-FCH 
i BARCELONA- TARRASA - ABRIL - MAYO -1957. El 
cinquantenari de l'hoquei a Espanya es commemorà a 
Barcelona i a Terrassa del 30 d'abril al 5 de maig. L'acte 
més important va ser un torneig internacional en què 
participaren les seleccions de sis estats. El guanyà Holan-
da, en vèncer a la final Espanya per 2-0. Col·l. RCE, de 
Terrassa. Vegeu-ne la reproducció, núm. 14. 
15.1958. Circular, 0 35 mm. Níquel. II EXPOSICION 
LOCAL de FILATÈLIA TEMÀTICA / TARRASA / 25 al 
29 ENERO / 1958. Col·l. RCE, de Terrassa. 
16. 1958. Format mixt, 40 x 22 mm. Níquel. Anv.: escut 
de la ciutat, torxa i rams de llorer (disseny de Jeroni Font) 
Rev: III / SEMANA / DEPORTIVA / TARRASA / 1958. 
La tercera edició de la Setmana Esportiva va tenir lloc del 
19 al 27 d'abril, amb la participació d'uns 300 esportistes. 
L'any següent, l'Ajuntament de Terrassa aprofità l'encuny 
de l'anvers per fer una medalla per als participants en una 
competició entre els atletes locals i els del Foyer Léo 
Lagrange, de Perpinyà. Al revers, llis, s'hi gravà VISITA 
/ E LEO LAGRANGE / 15-8-59. Col·l. RCE, de Terrassa. 
17. 1958. Circular, 0 35 mm. Níquel. III TORNEO / 
INTERNACIONAL / DE HOCKEY / TARRASA / MAYO 
1958. La tercera edició del torneig internacional del CD 
Egara es disputà al camp municipal de la carretera de Cas-
tellar i el va vèncer per puntuació dels penalty-cómers el 
CD Terrassa. Col·l. JRJ, de Terrassa. 
18. 1958. Circular, 0 35 nrni. Platejada. INAUGURA-
CION / PISTA / ATLETISMO /TARRASA / 5/7/58. Dins 
dels actes de la Festa Major, s'inaugurà la pista d'atletisme, 
primera instal·lació d'im ambiciós projecte de zona espor-
tiva a l'avinguda de l'Abat Marcet. Col·l. RCE, de Terrassa. 
19. 1958. Rectangular, 50 x 32 mm. Llautó. Emblema 
adoptat pel "Coro Vell", que hom pot veure esgrafiat a la 
façana de la societat, obra de l'escultor terrassenc Josep 
Casamada i Biosca. Revers: gravat 1^ Centenario I S.C. 
JUVENTUD / TARRASENSE / 1858-1958. Cacte més 
destacat del centenari del popular "Coro Vell" va ser 
l'actuació de l'Orfeó Català, el 10 de novembre, al cine-
ma Rambla. Museu de Terrassa. Vegeu-ne la reproducció, 
núm. 19. 
20.1958 a 1962. Circular, 0 36 mm. Bronze. Anv: ocell 
damunt d'una branca. Lleg.: • EXPOSICION CANARI-
CULTURA • TARRASA. Rev: gravat a mà; exposició, 
premi i any. Medalla de premi d'aquestes exposicions, 
celebrades, \ a primera, a V'EscoVa M.\irv\crpa\ de MxxsVca, 
per Nadal de 1958, i les següents al Grup Escolar Torrella, 
tots dos edificis malauradament desapareguts. Col·l. RCE, 
de Terrassa. 
21. 1959. Format irregular, 40 x 35 mm. Níquel. Anv: 
atleta dempeus sostenint amb cada braç els escuts de 
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Terrassa i de Manresa. Rev.: IV / SEMANA/ DEPORTI-
VA / INTERCIUDADES / MANRESA-TARRASA / JU-
NIO 1959. La IV Setmana Esportiva va incloure una 
novetat, un torneig Terrassa-Manresa que guanyà 
definitivament Manresa, ja que si bé en aquesta ocasió 
guanyà Terrassa, l'any anterior s'havia disputat a Manresa 
i els manresans havien vençut en un major nombre de 
modalitats esportives. Col·l. ESA, de Terrassa. Vegeu-ne 
la reproducció, núm. 21. 
22. 1959. Circular, 0 50 mm. Bronze. Anv.: escut de la 
ciutat, estic i branca. Lleg.: EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE TARRASA. Rev.: ITALIA-ESPANA-B / INDIA-ES-
PANA-A / 20-SEPTIEMBRE /1959. Partits d'un torneig 
internacional d'hoquei previstos per al dia 20 de setembre 
i que la pluja va obligar a ajornar al dia 22. Col·l. RCE, de 
Terrassa. 
23. 1959. Circular, 0 60 mm. Bronze. Anv.: estic sobre 
una representació de la ciutat de Barcelona. Rev.: ME-
DALLA COMMEMORATIVA / II / ESPANA-INDIA / 
TARRASA, 22-SEPTIEMBRE-1959 / SELECCION 
NACIONAL / PIERA / I COLOMER CAVALLER / 
MERCADER DINARES N. VENTALLÓ / USOZ E. 
DUALDE R ROIG MURUA R AMAT. Els dos 
encontres ajornats de la medalla anterior es van celebrar 
dos dies després al camp de futbol del CDTerrassa. L'índia, 
llavors campiona olímpica, guanyà Espanya per 1-0. Cinc 
terrassencs formaven part de l'equip espanyol, que 
s'enumerava en la medalla. Col·l. RCE, de Terrassa. 
24. 1959. Circular, 0 30 mm. Níquel. EXPOSICION / 
FILATÈLICA / 4 a 8 JULIO 1959/ TARRASA / -GRUPO 
FILATELICO Y NUMISMATICO C.S.C. AMIGOS DEL 
ARTE. Col·l. RCE, de Terrassa. 
25. 1959. Circular, 0 69 mm. Medalla de fosa. Anv.: 
reproducció d'un cinquantí del 1635. Rev.: emblema del 
Centre Social Catòlic. Lleg.: SJulio 1959 i -Ml EXPOSI-
CION LOCAL de NUMISMÀTICA •:-TARRASA. Col·l. 
MAT, de Terrassa. 
26. [Des de 1959]. Circular, 0 54 mm. Daurada, 
platejada i bronzejada. Anv.: emblema de l'AGRUPACIÓ 
DE PESSEBRISTES DE TERRASSA, realitzat per la casa 
Vallmitjana de Barcelona, reproduint un dibuix de Mateu 
Avellaneda. Rev.: gravats, els diversos anys, premis i 
categories dels concursos."^ És la primera medalla de la 
postguerra amb el text en català. Col·l. RCE, de Terrassa. 
Vegeu-ne l'anvers a la reproducció núm. 26. 
27. 1960. Circular, 0 56 mm. Llautó platejat. Torneo 
Centenària I 1860-1960. Competició de billar del Casino 
del Comerç. Col·l. RCE, de Terrassa. 
28. 1960. Circular, 0 40 mm. Llautó. Anv.: emblema 
del Casino de Comerç. Lleg.: * CASINO DEL COMER-
CIO * TARRASA / 19-60. Rev.: gravats, el nom de les 
persones distingides per la seva col·laboració en els actes 
del centenari i la data de lliurament de les medalles (10-
12-60) Col·l. RCE, de Terrassa. Vegeu-ne l'anvers a la 
reproducció núm. 28. 
29. 1960. Circular, 0 35 mm. Aram. CD Egara. XXV / 
ANJVERSARJOy IV TORNEO INTERNACIONAL / DE 
/ IÍOCK.EY / 1960. Quarta edició del torneig disputada al 
camp municipal d'hoquei i guanyada per primera vegada 
pel club organitzador, el CD Egara. Col·l. RCE, de 
Terrassa. 
30. [1960]. Circular, 0 50 mm. Aram. Anv.: xifra 25 
sobreposada a l'emblema del CD Egara i cinta amb la 
paraula ANIVERSARIO. Rev: llis. Col·l. PAF, de Terrassa. 
31. 1960. Circular, 0 35 mm. Aram i llautó niquelat. 
Club Atlètic d'hoquei. BENDICION / BANDERA / 26-3-
1960. L'Atlètic, club fundat 8 anys abans, inaugurà aquest 
dia un nou local social al carrer del Vall i féu beneir una 
nova bandera. Col·l. JAB, de Terrassa. 
32. 1960. Circular, 0 36 mm. Aram. ENCUENTRO / 
ARBITROS / BARCELONA-TARRASA / CAMPO / 
CINCUENTENARIO / MARZO 1960. Col·l. AFV, de 
Matadepera. 
33. 1960. Circular, 0 35 mm. Plata i aram. Anv.: escut 
de Terrassa, camp de futbol i, al fons, perspectiva de la 
ciutat. Rev: ZONA DEPORTIVA / MUNICIPAL/ INAU-
GURACION / CAMPO FUTBOL / TARRASA / 21 -VIII-
1960. Aquest dia s'inaugurà a l'avinguda Abat Marcet un 
nou camp de futbol, cedit al CD Terrassa de futbol. El 
1992, després d'una remodelació, s'hi disputà la modalitat 
d'hoquei dels Jocs Olímpics de Barcelona. Museu de 
Terrassa. Vegeu-ne la reproducció, núm. 33. 
34. [Des de 1960]. Format irregular, 40 x 39 mm. Or i 
plata. Anv.: atleta de llançament de disc i escut de la ciutat. 
Lleg.: vertical, AL MERITO / DEPORTIVO. Rev: gravats, 
el nom del guardonat i la data de l'acord municipal de 1' 1 
de febrer de 1958, pel qual l'Ajuntament de Terrassa crea 
i reglamenta l'atorgament de plaques i de medalles al mèrit 
esportiu. El 1960 se'n concedeixen les primeres: en la 
categoria d'or, a Joan Antoni Samaranch, i en la categoria 
de plata, als jugadors terrassencs d'hoquei que formaven 
part de l'equip olímpic espanyol que aconseguí la meda-
lla de bronze a Roma. Col·l. JCR, de Terrassa. Vegeu-ne 
la reproducció, núm. 34. 
35. 1961. Rectangular, 55 x 37 mm. Daurada i 
bronzejada. Anv.: emblema del CD Terrassa d'hoquei, ram 
de llorer i les dates 1910-1960 dins d'una cinta. Lleg.: 
CINCUENTENARIO / CD TARRASA / HOCKEY 
(disseny de Jeroni Font). Rev: TORNEO / INTERNA-
CIONAL / MAYO 1961. Torneig disputat a la Zona 
Esportiva i al camp municipal, del 28 d'abril a 1' 1 de maig, 
que formava part dels actes del cinquantenari del CD 
Terrassa hoquei. Col·l. RCE, de Terrassa. Vegeu-ne la 
reproducció, núm. 35. 
36. 1962. Circular, 0 35 mm. Llautó. CD Egara. V / 
TORNEO / INTERNACIONAL / DE HOCKEY / 
TARRASA 1962. Es disputà al camp del Pla del Bon Aire, 
inaugurat l'any anterior. En resultà vencedor el CD Egara. 
Col·l. AFy de Matadepera. 
37. 1963. Circular, 0 35 mm. Níquel. TROFEO / CD 
TARRASA / HOCKEY /1963 i 11 TORNEO INTERNA-
CIONAL. Disputat de 1' 1 al 3 de juny a l'estadi municipal 
de la Zona Esportiva. En resultà vencedor el CD Terrassa, 
l'equip organitzador. Col·l. AFV de Matadepera. 
38. 1963. Rectangular, 43 x 66 mm. Aram. Anv: 
reproducció d'un baix relleu trobat a Atenes (514-449 aC) 
que representa un joc esportiu similar al de l'hoquei ac-
tual. Lleg.: XXVI / FRANCIA-ESPANA. Rev: escuts de 
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la Federació Catalana i del CD Terrassa d'hoquei. Lleg.: 
TARRASA / 28 ABRIL /1963. Ajornada en dues ocasions, 
per la crisi d'Algèria i per les riuades de Terrassa de 1962, 
es va celebrar aquesta trobada internacional, l'organització 
de la qual va ser cedida al CD Terrassa. Hi va vèncer 
Espanya per 1-0. Col·l. RCE, de Terrasa. 
39. 1964. Circular, 0 24 mm. Platejada. Anv Lleg.: 
HOMENAJE A LA MUJER-DE MEDIAS PLATINO. 
Rev: LA AMSTAD / CONCURSO LITERARIO -1964-. 
L'empresa terrassenca de fabricació de mitges SA Sanllehí 
organitzà un concurs literari escolar amb el tema "La 
Amistad". Es reberen 7.000 cartes de tot l'Estat i en resultà 
guanyadora una noia madrilenya de 16 anys. Col·l. RCE, 
de Terrassa. 
40. 1964. Circular, 0 34 mm. Llautó. VI / EXPOSI-
CION / FILATÈLICA Y / III NUMISMÀTICA / LOCA-
LES / TARRASA / MARZO / 1964. Col·l. MAT, de 
Terrassa. 
41.1964. Circular, 0 50 mm. Llautó. Anv.: insígnia del 
Grup Filatèlic i Numismàtic de Terrassa sobre el castell 
de Vallparadís. Rev: VII EXPOSICION FILATÈLICA i 
IV NUMISMÀTICA / X / ANIVERSARIO / G.E y N. / 
TARRASA / OCTUBRE / 1964. Exposició celebrada als 
Amics de les Arts de l'I 1 al 18 d'octubre, amb el lema 
"Hispanoamericana". Col·l. MAT, de Terrassa. 
42. 1965. Circular, 0 75 mm. Medalla de fosa. Anv: 
emblema del CD Terrassa hoquei. Lleg.: •III TORNEO 
•INTER • CD. TARRASA • 1965. Aquesta tercera edició 
del torneig es disputà per primera vegada a les instal·la-
cions pròpies del grup organitzador, a la Zona Esportiva. 
En resultà vencedor El Cid, un equip format per una 
selecció de jugadors espanyols. Museu de Terrassa. 
43.1965. Circular, 0 35 mm. Cantell ondulat. Pavonada. 
1^  EXPO. FILATÈLICA / Y NUMISMÀTICA / AGUT 
S.A. / XXV ANIVERSARIO / TARRASA 20-X-1965. 
Col·l. MAT, de Terrassa. 
44. 1965. Circular, 0 40 mm. Níquel. III / EXPOSI-
CION / JUVENIL / TARRASA / ABRIL / 1965 i GRUPO 
FILATELICO Y NUMISMATICO. Col·l. MAT, de 
Terrassa. 
45. 1966. Circular, 0 40 mm. Llautó. CRITERIUM 
INTERCLUB EINTERREGIONAL / PARTICIPANTE / 
TARRASA / JULIO 1966. Critèrium organitzat pel CN 
Terrassa a la piscina de la Zona Esportiva municipal, amb 
la participació dels vuit primers equips espanyols de 
natació. Col·l. RCE, de Terrassa. 
46. 1966. Rectangular, 38 x 55 mm. Aram. INAUGU-
RACION / PABELLON DE DEPORTES / SAGRADA 
FAMÍLIA / TARRASA /19-JUNIO-1966. Lactual pavelló 
de l'SFERIC s'inaugurà aquest dia amb el XXX 
Campionat d'Espanya de bàsquet ("Copa del Genera-
lísimo"), que guanyà el Reial Madrid. 
47. 1966. Rectangular, 57 x 32 mm, XV ANIVERSARI 
I C O í í A l . I ^ÏLAIílO I T^ 'RRASSK I \9S€>l66.Meàa\\a àe 
fosa commemorativa del desè aniversari d'aquesta coral, 
que dirigia Salvador Castells i Canyameres. Societat Co-
ral Joventut Terrassenca. 
48. 1967. Circular, 0 72 mm. Medalla de fosa. 
EXPOSICIÓ / J. COLOMER / TERRASSA / 1967. Me-
dalla testimoni de l'exposició "Los claustros romànicos 
en Europa" celebrada durant la Festa Major a la Bibliote-
ca Municipal Soler i Palet, amb fons de Jaume Colomer i 
Monset.'^ Museu de Terrassa. 
49. 1967. Circular, 0 50 mm. Níquel. -IV TORNEO 
INTERNACIONAL CD TARRASA HOCKEY • 1967 / 
INAUGURACION / INSTALACIONES. Disputat del 13 
al 15 de maig, coincidint amb la inauguració de noves 
instal·lacions a la Zona Esportiva de l'avinguda de l'Abat 
Marcet. En resultà vencedor l'equip organitzador, el CD 
Terrassa. Col·l. CMS, de Terrassa. 
50. 1968. Circular, 0 60 mm. Níquel. Anv.: busts de 
Josep M. Marcet, alcalde de Sabadell, i d'Alfons Sala. 
Rev: . XXV ANIVERSARIO / FUNDACION / ESCUE-
LA DE COMERCIO / SABADELL / 30A^/68. Incloem 
aquesta medalla sabadellenca pel fet que hi figura Alfons 
Sala, promotor, juntament amb l'alcalde Marcet, de 
l'Escola de Comerç de Sabadell, on han estudiat molts 
terrassencs. Col·l. RCE, de Terrassa. 
51. 1968. Quadrada, 81 x 81 mm. Cantells aiTodonits. 
Platejada. XXV ANIVERSARIO LLEGADA AGUAS 
DEL LLOBREGAT A TERRASSA (disseny de Jeroni 
Font). La Mina Pública d'Aigües de Terrassa, SA, lliura a 
cada membre del seu Consell d'Administració una meda-
lla de l'efemèride, amb una dedicatòria a cada conseller 
gravada al revers. Col·l. RCE, de Terrassa. Vegeu-ne 
l'anvers a la reproducció núm. 51. 
52. 1968. Ovalada, 40 x 36 mm. Aram. ABRIL 1968 / 
VI / JUEGOS / DEPORTIVOS / ESCOLAPIOS / DE 
CATALUNA / TARRASA. Es van celebrar el 27 d'abril a 
Terrassa. Alumnes de 25 escoles escolàpies, de 17 
poblacions catalanes, van competir en 12 modalitats 
esportives. Museu de Terrassa. 
53. 1968. Circular, 0 42 mm. Níquel. Club Natació 
Terrassa. CAMPIONAT TERRASSA 1968. Col·l. EBT, 
de Terrassa. 
54. 1968 a 1978. Circular, 0 50 mm. Bronze. GRAN 
PREMIO ESPANA DE MOTO CROSS i MANCOMU-
NIDAD SABADELL-TARRASA. Les dates concretes de 
cada competició es gravaven a l'anvers. Als terrenys de la 
Mancomunitat s'habilità un circuit on se celebrava 
anualment una prova puntuable per al campionat del món 
de motocross. Col·l. RCE, de Terrassa. 
55. 1969. Format irregular, 38 x 30 mm. Níquel. ICRS. 
/ ESCOLAR / NATACIÓ / TERRASSA / 1969. Col·l. 
MTA, de Terrassa. 
56. 1969. Circular, 0 50 mm. Bronze. •V TORNEO 
INTERNACIONAL CD. TARRASA HOCKEY • 1969. 
Es disputà del 24 al 26 de maig i en resultà guanyador el 
Reial Club de Polo de Barcelona. Museu de Terrassa. 
57. 1969. Circular, 0 40 mm. Cantell dentat. Llautó 
(?). IIICABALGATA DE FIESTA MAYOR / TARRASA 
/ 19 69 . \-a. cavalcada, v a ser àwïarA xixvs atïys V acXe ceTvXïsJ. 
de la Festa Major. S'hi calculava l'assistència en 50.000 
persones. 
58. 1969. Circular, 0 70 mm. Níquel. Anv.: emblema 
de la Caixa d'Estalvis de Terrassa. Lleg.: I EXPOSICION 
REGIONAL FILATÈLICA Y NUMISMÀTICA. Rev: 
LA MEDALLISTICATERRASSENCA DE POSTGUERRA (1939-1970) Rafael Comas i Ezequiel 
emblema del Grup Filatèlic i Numismàtic de Terrassa en-
tre el 1954 i el 1969. Lleg.: TARRASA OCTUBRE 1969 
/ XV ANIVERSARIO. L'exposició es va fer al vestíbul 
de la seu de la Caixa de Terrassa,'* al carrer de la Rutlla. 
Col·l. MAT, de Terrassa. 
59. 1970. Circular, 0 50 mm. Bronze. Anv.: bust de 
Jaume Llosas. Lleg.: JAUME LLOSAS PALOMA." 
NUMISMÀTIC 1970. Rev: INICIADOR DE LA / P 
EXPOSICIÓ NACIONAL / NUMISMÀTICA. Museu de 
Terrassa. Vegeu-ne la reproducció, núm. 59. 
60. 1970. Circular, 0 50 mm. Bronze. Anv: logotip del 
XXXV Aniversari del Club Egara. Revers: n'hi ha tres 
versions diferents: a) TORNEO / EUROPEO / DE CAM-
PEONES / NACIONALES / DE HOCKEY / 28-29-30 
MARZO; b) IX TORNEO / INTERNACIONAL / DE / 
HOCKEY /TROFEO / PEDRÓ AMAT /16-17-18 MAYO; 
c) TENIS / X CAMPEONATO / SOCIAL / PARTICIPAN-
TE. Col·l. RCE, JRJ i PAF, de Terrassa. 
61. 1970. Circular, 0 42 mm. Níquel. Club de Natació 
Terrassa. II / CRS. ESCOLAR / 1970. Col·l. EBT, de 
Terrassa. 
62. 1970. Circular, 0 50 mm. Níquel. IX EXPOSICIÓ 
/ FILATÈLICA /1 NUMISMÀTICA / i /1 DE COL·LEC-
CIONISME / TERRASSA / OCTUBRE / 1970. Col·l. 
MAT, de Terrassa. 
NOTES 
1. R. COMAS, "La medallística terrassenca fins a la Guerra Civil (1884-
1936)": Terme, 13, Terrassa, 1998, p. 82-86. 
2. Del període de la Guerra Civil espanyola (1936-1939) no tenim 
constància de cap medalla. 
3. Entenem per medalles de sèrie o fabricades en sèrie aquelles medalles 
de temàtica diversa de les quals els tallers medallístics disposen en estocs 
0 que tenen en encunys disponibles per a una fabricació immediata i 
que són emprats indiferentment per societats esportives o recreatives 
diverses, una vegada gravats manualment o mecànicament els seus textos 
específics. 
4. En algunes medalles de sèrie no és possible verificar a quina ciutat es 
refereixen, ja que en imprimir els gravats es va prescindir del nom de la 
població, la data és inconcreta i els textos són ambigus (per exemple: 
"Educacion y Descanso, 1946" o "Torneo infantil, 1941"). La medalla 
de sèrie amb gravació manual de la llegenda va seguir a la Guerra una 
línia descendent; de Terrassa en tenim registrades una vintena de la 
dècada dels quaranta, i una desena per a la dècada dels cinquanta, mentre 
que de la dècada dels seixanta no en tenim pràcticament cap, ja que la 
gravació mecànica havia substituït la manual. 
5. Malgrat que aquest inventari pretén ser exhaustiu i és fruit de la 
recopilació duta a terme durant més de vint-i-cinc anys, en el transcurs 
dels quals hem comprovat els fons de museus, col·leccions privades, 
societats, clubs esportius i particulars, som conscients que són molts i 
moh diversos els àmbits de dispersió de les medalles i que algunes poden 
haver escapat al nostre coneixement. De cada medalla recollim les dades 
següents: any d'encunyació; format; dimensions; metall, excepte si es 
tracta de medalles de fosa; una descripció més o menys detallada, segons 
els casos, i la llegenda. Quan l'any figura entre parèntesis quadrats és 
que el coneixem malgrat que no consti a la medalla. La primera de les 
dimensions que s'esmenta és l'alçada i la segona l'amplada, i no tenen 
en compte, si en porta, el ganxo fix o mòbil. En el cas de les medalles 
de format irregular, les dimensions són les màximes. El metall és el que 
creiem dominant pel seu aspecte visual, tot i admetent la possibilitat 
d'inexactituds a causa de l'àmplia gamma d'aliatges i de banys 
superficials que en aquesta època s'utilitzaven. 
6. L'escultor Carles Alonso de Armiíïo i Gómez (Estepona 1906 - Castelló 
1989) residí a Terrassa 26 anys, del931al957, i exercí de professor de 
dibuix a l'Institut de Terrassa. A la nostra ciutat es conserva una bona 
part de la seva obra. EI 1991, una comissió formada per l'Ajuntament 
de Terrassa, Amics de les Arts i la Fundació Centre Cultural de la Caixa 
de Terrassa i diversos particulars li reteren un homenatge pòstum. 
7. No hem pogut esbrinar quan es van lliurar aquestes noves versions de 
la medalla. Tampoc no podem precisar a qui es van lliurar. Josep 
Quintana Miquel, que fou delegat d'Excombatents, creu que es van donar 
als terrassencs que el 18 de juliol de 1936 van anar a les casernes de 
Sant Andreu. Altres persones creuen que es van donar a les famílies 
dels morts al front. 
8. Amb el restabliment de la democràcia es canvià l'encuny del revers per 
un de llis on només figuraran gravats el nom del guardonat i la data de 
concessió. L'encuny de l'anvers també s'ha retocat per canviar l'escut 
de la ciutat pel del nou disseny oficial. 
9. La ciutat té concedides fins a avui, entre particulars i entitats, un total 
de disset medalles de la ciutat en la categoria d'or. L'última s'ha concedit 
aquest mateix any 1999 a la Creu Roja de Terrassa. 
10. La medalla d'or que es lliurà al general Franco és aquesta de l'escultor 
Armiüo. La que figura il·lustrada a Terrassa segle XX, Terrassa, 1993, 
p. 208, no és una medalla, sinó una placa d'ornament de l'escultor Mares 
amb les grapes de subjecció que anava fixada a l'estoig, el qual encabia 
la medalla d'Armiiio i una placa amb el text explicatiu, i que es lliurà al 
general. 
U. Ens consta que se'n van fabricar només deu exemplars. Se'n van lliurar 
cinc als premiats, Josep Vila Sivill, de Barcelona; Domènec Solé i 
Andreu Cueto, de Lleida, i Joan Culell i Juli Bemi, de Barcelona. 
12. Es van lliurar quatre medalles Calicó de premis a Josep Serrano Pla, de 
Sabadell; al Museu de Sabadell; a Joan Moles, de Tarragona, i a Fausto 
Jordana de Pozas, de Saragossa. 
13.Francesc Roig Ventura (1900-1953) era un personatge polifacètic. 
Industrial tèxtil, practicava tres esports a la vegada, l'hoquei herba, el 
futbol i l'atletisme, i sobresortia en tots ells. Va ser redactor éeX Xerraire, 
setmanari satíric d'abans de la Guerra Civil, secretari de l'Associació 
Catalanista el 1934 i membre de la Junta del Govern de la Caixa de 
Terrassa des de 1943 fins al seu traspàs. 
14. Pere Amat i Llopart, industrial soci d'Aymerich i Amat, era fill de Pere 
Amat i Roumens, i va ser el primer president del CD Harmonia Egara, 
fundat el 1935. 
15. Jaume Colomer i Monset (1900-1983) era fill de Ramon Colomer i 
Cortès, director del Banc de Terrassa quan esclatà la crisi del banc i nét 
de Jaume Colomer i Forrellat, industrial tèxtil, soci de Cortès i Colomer 
i alcalde de Terrassa quan se li atorgà el títol de ciutat (1878). 
16. L'Agrupació de Pessebristes commemorà, amb medalles del mateix 
anvers i llegendes encunyades al revers, el cinquantè aniversari del 
Concurs de Pessebres (1981) i el cinquantè aniversari de l'Agrupació 
(1993) 
17. Jaume Colomer havia recopilat també, a més de l'arxiu colombí que 
hem esmentat a la nota 15, un extens fons sobre art romànic, que la 
seva família ha cedit recentment a l'Ai^iu Històric Comarcal de Terrassa. 
18. A l'obra col·lectiva Terrassa ;P64-;977, Terrassa: Arxiu Tobella, 1981, 
p. 148, s'assenyala per error que l'exposició va tenir lloc al Casino del 
Comerç. 
19. Jaume Llosas i Paloma (Terrassa, 1897-1988). Seva va ser la iniciativa 
d'organitzar una exposició numismàtica d'àmbit estatal, idea que trobà 
acollida en l'alcalde Alfons Vallhonrat. Llosas, col·leccionista 
numismàtic, reuní un copiós fons de moneda senzilla, que fou 
magnificada per la premsa de l'època, la qual arribà a catalogar-la, amb 
evident exageració, com a de les primeres, i fins i tot com la primera 
col·lecció privada d'Europa. El 1962 la col·lecció fou adquirida pels 
propietaris de Sèmoles Espona, que el 1971 se l'endugueren de Terrassa 
fins a aquest any, en què ha retornat a la ciutat en el marc dels acords de 
la compra municipal de la fàbrica Espona, del carrer Colom. 
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